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Afifah, Dewi. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Profitabilitas, Growth Potential, 
Dan Free Cash Flow Terhadap Cash Dividen Dengan Likuiditas 
Sebagai Variabel Moderasi” 
Pembimbing :  Muhammad Sulhan, SE., MM 
Kata Kunci : Profitabilitas, Growth Potential, Free Cash Flow, Likuiditas, 
Cash Dividen 
   
Tujuan utama investor menanamkan modal kedalam perusahaan yaitu 
untuk mendapatkan pengembalian dari investasinya baik itu berupa dividen dan 
capital gain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian dividen antara lain, 
profitabilitas, growth potential, free cash flow,dan likuiditas. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, growth potential, dan free cash 
flow terhadap cash dividen, dan mengetahui pengaruh likuiditas sebagai variabel 
yang memoderasi hubungan profitabilitas, growth potential, dan free cash flow 
terhadap cash dividen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah 30 perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index dengan 
menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 11 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dan Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, growth potential, dan 
free cash flow secara simultan berpengaruh terhadap cash dividen. Secara parsial 
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap cash dividen, sedangkan 
growth potential, dan free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap cash 
dividen. Likuiditas memperkuat hubungan free cash flow terhadap cash dividen. 
Likuiditas sebagai variabel moderasi hubungan antara profitabilitas maupun 
growth potential terhadap cash dividen secara statistik model yang digunakan 













Afifah, Dewi. 2015, Thesis. Title: "Effect of Profitability, Growth Potential, and 
Free Cash Flow concerning to Cash Dividen With Liquidity As  
Variable Moderation" 
Supervisor: Muhammad Sulhan, SE., MM 
Keywords:  Profitability, Growth Potential, Free Cash Flow, Liquidity, Cash Dividend 
 
The main purpose of investors to invest into the company is to get great  
restitution on their investments such as dividends and capital gains. Some factors 
are affecting the distribution of dividends, is profitability, growth potential, free 
cash flow, liquidity. The purpose of this study are to determine the effect of 
profitability, growth potential, and free cash flow  to cash dividends, and  
determine the effect of  liquidity as variable is  moderating the relationship of  
profitability,  growth potential, and free cash flow to cash dividends. 
This research is using an quantitative approachment. The research 
population is 30 companies listed in the Jakarta Islamic Index using purposive 
sampling technique obtained a sample of 11 companies. The analysis technique 
that use is multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). 
The results showed that the profitability, growth potential, and free cash 
flow simultaneously had  effect to the cash dividend. Partially the profitability 
give the  positive effect significantly to cash dividends, while the growth potential, 
and free cash flow give significant negative effect to cash dividends. Liquidity 
support  the relationship betwen free cash flow to cash dividends. Liquidity as a 
moderating variable  relationship between profitability and growth potential to 















 لأرباح النقدية التوزيعية. بحث جامعي. العنوان: "تأثير الربحية، وإمكانات النمو، والتدفقات النقدية المجانية ل2015ديوي.  ،عفيفة
 مع السيولة كالدتغيرة الدعتدلة"
 محمد سلحان، الداجستير : الدشرف
 لأرباح النقدية التوزيعية، السيولة، االتدفقات النقدية المجانيةالرئيسية : الربحية، وإمكانات النمو،  الكلمات
 
لأرباح النقدية الدستثمرون لديهم الغرض الأساسي هو الاستثمار في الشركة للحصول على العوائد في استثماراتهم، إما في ا
 والتدفقات النقدية المجانيةو مكاسب رأس الدال. ومن العوامل التي تؤثر على توزيع الأرباح هي الربحية وإمكانات النمو  توزيعيةال
معرفة و   وأهداف هذا البحث هي: معرفة تأثير الربحية وإمكانات النمو والتدفقات النقدية المجانية للأرباح النقدية التوزيعية، والسيولة.
  .رباح نقديةلأ والتدفقات النقدية المجانية، وإمكانات النمو، العلاقة ربحية معتدلة الدتغيرات التي لسيولةا تأثير
 جاكرتا الإسلامية مؤشر قائمة يتم تضمينها في شركة التي 10 مجتمع الدراسة. الكمي الدراسة الدنهج تستخدم هذه
،  حليل على الانحدار الخطي الدتعددشركًة. وورد أسلوب الت 00 منعينة  الحصول على الهادفة العينات أخذ تقنية باستخذام
 .)ARMومراقبة تحليل الانحدار (
وأظهرت نتائج البحث أن الربحية وإمكانات النمو والتدفقات النقدية المجانية تؤثر للأرباح النقدية التوزيعية معا.ًوتؤثر إيجابيا ً
بينما أن إمكانات النمو والتدفقات النقدية المجانية تؤثر سلبيًا كبيرًا على الأرباح النقدية  كبيرًا على الأرباح النقدية التوزيعية جزئيا ً
ربحية التوزيعية. فالسيولة تعزز العلاقة بين الربحية وإمكانات النمو للأرباح النقدية التوزيعية. وكانت السيولُة كالدتغيرة معتدلة بين ال
 وزيعية في الإحصاء النموذجي غَير مجديٍة.وإمكانات النمو للأرباح النقدية الت
 
